Siswa UPM tabur bakti by Harian Metro,
PUAS HAT!... peserta bergambar kenangan selepas program selesai.































































tan di Iuar dugaandan
mereka berusaha dalam
memainkanfungsiuntukse-
tiapacarayangdisertaitan-
paterlalumemikirkanme-
ngenaihadiah.
"Selepaskehadirankarni,
pendudukOrangAsHIebih
berkeyakinanuntuk ber-
campurgauldenganmasya-
rakatluar,"katanya.
Sementaraitu,pengarah
program,IshakIsmail,ber-
kataselainmemenuhike-
perluankursus,projekse-
umpama itu mampu
memberipendedahankepa-
dapelajaruniversitimenge-
naikehidupansebenarma-
syarakatOrangAsH.
Padamasasama,menu-
rutnya,merekayangterbabit
memberibantuanmelalui
sumbangandanpendedahan
yangdiberikan.
